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Min Joo Kim, piano
Johannes Brahms Piano Pieces op.118
(1833-1897)  Allegro non assai, ma molto appassionato
  Andante teneramente
  Allegro energico
  Allegretto un poco agitato
  Andante
  Andante, largo e mesto
  
Intermission
Ludwig Van Beethoven Piano Concerto no.3 in c minor op.37
(1770-1827)  Allegro con brio     
  Largo
  Rondo: Allegro
Ho Kyung Choi, piano
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Min Joo Kim is a student of Boaz Sharon.
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